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ftYimern 1 2 8 . Viernes i <!c N o v i c n i h i 
DE L . \ PS^OVINCIA DE LEON. 
rie tíiiscritm ¡i r t m pencjciitio «n la R e d a c c i ó n , CH.SH IIH. JitsÉ (lii>7.\i.K/ ItEDONi)'),—C»11H de L a ljl»tnri!i , n.0 7 , — ú 51» reules ¿aiuescrtí y ;i0 el t r i m e s t r e , 
ivifrudus iititicipndus Los anuncios stí i i isierbinm n uitíüio re iü l íuan p a r a los s us cr i tor t í s y un real l ínea para los ijue no lo s e a n . 
Lwffn que !•>$ ^rea. Afcul'lfn ij Secretarios reciban tus números del Hoíet in 
gur t;tirrr$fiuiitiait *d dislrito, disfnuvirán i/ae s* jije un rjiun/jlur c» el sitio de 
mtumhre , dontití ftunn-invcn'á itnsta H recibo del n ú m e r o stifuiimfe.. 
Los Secretarios cu idarán de c o n s r r m r las f jdet iws cnteccionados ordena-
damente p u r a su encuadernacion (¡ne deberá oertficirstí cada a ñ u . 
P A R T E OFICIAL. 
G O m ü R X O Di í P R O V I N C I A . 
jS'íim. 3*2i, 
ColegiDá y Secciones csEableci-. 
i los poracuenJo fie los A y u n t a -
miont i is ijue ú con t imiuc ion rSe 
í ispresiin [)¡mi las p r ó x i m a s elec-
v i o a a s d e los mis;i¡o.s y de D i p u -
(¡nlü.s pruvi i ic ia ies . 
L o s Onuulits — T n > i i C i d e £ Í n ¡ í . — l . ' c a -
iii'.id Ui.- 0;iiii!"j;iá con Pt í i i re i j* ! .— 
2 " Oí ipiul á. Mart in , enn Patudin, 
— -i ' Cjp:t:.¡ Matuiii^n^'a Cüii ¿ ¡ u i -
íÍ';;.Ti». 
Vtl/tiinonlfia.—Tr^s cnleir ios .—1." en 
V i t i a i i H j i i t m i cun Presno. — 2 / en 
ViilnÜscon l ' o s n d a . — 3 . " e n M i ñ a r i i -
hr.-á con i icdel^n. 
Zt i te* .—Tres colu^iorf. — \ * Z'ttes.— 
•1 * Vitue^tniro.- ÍJ.' ZnnS)ronciuos 
Yilittzala — T r e s d í d e i i i u s . — I / e n V i -
C-JII rita, . U a r i n i c a . — 2 . ° íiü 
H;:i:r^:t út? itts Frai les con Castri l lo 
y S . Pi? f i y i . — li Vald-isnndiniis 
c u vi (i -áijoljiínio íl(¡ Hinojo. 
Quintana del L t s l U l u — T r e á colegios. 
— 1.*<ÍII (Jiiiutana, del Castill-t, con 
los ¡mii i .vá tltí Pnlici i -smil , Oiiei í ' is 
Viuaiu-c-» y Uoiiil lns —2 * en O í s -
t r o . (pie cuiupriMnlHi'u sus bar rio* de 
/ . b u i . i y '•'c.^.nílliiia, y Vülü 'uer iü l . 
;i ' Forreras , con Ouufrio, l a u 
Fr-in: y Kscurt ído. 
\ ' Í ! in>ttait t t i ¡ .—Tres c u l e g i o H . — l.9 en 
\ iiirtNi-'.MuOS C MI Vai tu i l l c de Abajo 
v S u r r i l i \ á . — á / ü » C u r o tion eí IJar-
n o d'.i l'<u'arnU)riflá.—3 ' en Tont l 
de U'-s ijAtiua ti.m o! L ^ r r i o d e Vil la-
m ivor 
/•'(Í/IÍ'/VJ.—TCCS C'il(!g-iod.-- 1.* Fabero . 
— •I." Lülu. —3," en l íarcc im de la 
A b a d í a con .O.Í pueblos de Otero, y 
Snk^rds del O.unhut — T r o s colegios. 
1 * e n V a i v e n i c con la Aldea y i í n -
c i n a . — ü ü .S Mig-iiül. con í i o b l e d c . 
—y.* en Muütejuri con Fresno y 
H'.'i-iniu del Camino. 
\i l lailniigos —Oo.^ cclt-^ios. — l 0 eu 
Viilfui • ti «jos con F o t r c d o — 2 . * en 
O l a d i l m . 
i t ' i . Culvinb't d c C u unlo.—TvQs cole-
g ios .—I 0 (ÍIJ át . i . U j l o m b i de. C u -
r u e ñ o , con L a M . i U , l ' . i r i ü s i v i l y 
tia-le^os — ^."en Barri l los — . ' i . " e i 
H.irriode Nudátra S e ñ o r a con A m -
b'to A^rims y l>-l)-:sa. 
Vj ldepolo .—Tc-a colegios. — - 1 . ' eu 
Vnldepolo conVilla'tjo.idrin y Q u i n -
fníH de It'ittJ'i. - 2 * en Q u i n t a n a 
dui Monte Con Villnhibt>ira y Vi U -
v e r d e . — ¡ l . ' e n S m l i c e i del P a y u e -
lo cq.il la Aid<!a y Vi i l lUpiito. 
C a n d í n " — T a i s c ü l e ^ i o s . s l . * en Cnt i -
diu con áotírttís, ICspiuared.L y V i -
U a s u m i L - — i . " «n áoi-Uñi'H con V i -
¡ l i r b o n y L l imaras =;i .0 en P e r e -
da con T e r e d o , Bí i lonla y Snurb i l . 
Vi7 / f fS í / í i / i .= ! )os c o l i ¡ ^ i o s . = l . * «(i Vi -
ll'iHelau con Valdavida y A r c t y o s . 
= 2 , ' ' en S u . M ' i r in ilel l l io coa 
GastrouQ-i y Villficerau. 
l a s t r o fuerte = U o coserlo en la c a p i -
tal ilei A ' untamiento. 
S'ülaquil imÚTt. = l ) o 3 c^ngios 
en Villarj-Hla'nbrt; eu Vi l lar-
r u d r i ^ u , = Secolones dtd primer 
C'ile^lo, l . * N-iVit, 2 . ' V i l i a s i l l t a . = 
Secciones del secundo colegio," 1 ' 
Vi-iaobispo, Ü ' Villamor >s, Ü ' lio 
bledo, i . ' Ví UUHIUVM, ü ' Cas tr i l l í 
no. 
S t a Oolomba de Sarnosa = T i ' t í s colé 
g i o s — \ . " eu S a n t a Coloni;».i cott 
Tabiadii lo y S t a . M a r i n a . — ¿ i en 
Tur ieuz » cotí Vuld"iuiu\/nims y V ¡ -
i l a r d e Üii.'níoá.^a.1' en S a n Miirlíti 
ilel AgosteJo, c.in Murías y Pd-
d rtido, 
ItaOitnul del C u t n i n o . ~ T r e s c o l e ^ i ü ? . 
— I . " en R^b;tu¡i| d.M Cauiitio J O U 
Audiñut ! t ; i .=2 ."<'u F inc-jbad.m con 
, Pi-ntia, Manjariu y L i b n - de R ; y . 
= 3 . " eu l U b m a l Viejo con La .Ua-
luen-j-a, Arg'ifioáu y Vif iiCiis 
L a y o de C a r acedo — 'L\\ÍS foi(*--uis.— 
1 e n C a m c d o , CMI una s e c c i ó n en 
M é d u l a s . — 2 , " L a g o cotí una suc-
c i ó n en C a m p u í i * . — 3 . ' en Hirusn 
co.i una s e c c i ó n eu Vi l l arraudc y 
otra en C a r r i l . 
F r e $ n « d u . - - ó o i colegios.— I.0 Rn 
Fresnedo mm ¿1 [ji iHb:o Finoliu 
do. — i . " Toinbrio de Arr iba . 
Castri l lu de Cabrera . — Tr«s c o l í g i o s . 
1 * en GasLnll» cmi Marrubio.—'i ,* 
en O loilo.— 3 * en SiiceiU, uua No-
ceda y N 'gar, 
Afo'fes — T r e s colegios.— I • en A l -
vares con el pueblo de T o r r e . — 2 . ' 
eu á . A n d r é s «UÍ h s Puentes, con 
t i . Facuu' io , FoníVia. P dbuena y 
Malaveueros . —Ü * e-i S f i , ÜniZ, 
C'in S a n t a M i r i n a . S a n l ibañe/ . y 
L i (¡ i 'aiija. 
Parunzanet.—Tr<!s colegios.—1 * eu 
Pernti/anes cfiit F . iro . — 2. ' mi C h a -
no con Fr'.'sn.-id'lo — 3 . * eu T r a s -
Castro con (¿ni iuara y G a r i s e d » . 
Maynz — T r e s colegios. — 1 M a g a ü , 
2 " ü e n a i n a r i u r f . — Ü . ' Z icos. — a.-c • 
cion del primer colegio S'ega — Del 
2 ' Banidodes. — » « ! 3.9 Porquero. 
: Fo lyvso . —Tres co leg ios .—El 1." en 
F o l g o s » nsn el pueblo de B o e z a . — 
E l 2 * en la Rivera con T r e m o r de 
Abajo — ISI.3 * en el Valle y Tedejo 
con Rozuelii y Vi l lav ic iosa de P e r -
r o s . 
fiítyo dt la Vegn.— T r e s colegios. —1 .* 
• en Riego de la Vi'ga con S a n Feliz 
2.* «u Toraiino con T o r a l de Fondo 
y V i l l a r n e r a . — 3 . ° en Custrot ierra, 
con Valí;-;. 
Zaf /wiu de JVeffrí lhs . — Tres colegios 
1,° casa coi:* i tor ia l .—2.v Pór t i co dü 
ia iglesia de Ntra, S r a del A r r a -
bal — 3 , ' eu Cabuleros , con lt>g 
pniíb'ios de V i i l a m o r de L u g n u a , 
Couforcoá y S . S .Ivador. 
S . Esteban de Nogales, — Dos colegios. 
I . " casa de escuei •, (jue lo compo-
nen la piaia, en Un del Kio, la dtí 
L a B a ñ e z a y e ¡ Mn. jz .H] ; i l .=á * casa 
á t AynntaunViitu (pir. m c o i n p o í i e n 
la Caí bajal iua, c . i l l e tie la Roa, 
(Ja litar ra ti ¡is y la U r a n j a de No 
gales . 
C á r m e n e s . — Tres c o l e g i o » — 1 . ° en 
UafinriUi'ü co-i \i:niiü i r a , Valv«r-
ü u n . i 'cdrus . i , L - b itulera V (ioni 
cu ' a ,—2.* e n P^Uirilo con U.iustfCo, 
Vill.'iiKKH '.t, O't.'djí.í, Píüí*fl« ío, f-'iiJ • 
dratita. — 1 .* S i v c i . i n de est* colegio 
Vi l iaoi ieva. 2 . ' i):i'iisi:C'i e n 
G 'ite.coíi Ot í t .u t , ífe;mir. ÍÍ MIÜII.ÍJ 
y T a b itiiMlo.— I .* si'cciou du este 
col -gio Fe í tn ir . 1 " Ro-liila/.o. 
Vuldcfñélnffti = T ¡ , -s c dií^iw.s. — i e n 
Vji.ifopuiia'j:'» CIÍII i lmedo. O.er . i v 
la M a U . —'¿,* en .Vvvadus ü.m On;-
ivc!llas.^=3 s u n .S'iiC'Jo cini Mon-
tuiii-to y Valdorria. 
\udefresno ^ T r e s Co'lagios. — I .* en 
riscos titi P o r u n c-n Sta O l a j a , 
S i u t i b - i f i e í , NavtitVia, V Í Ü M V I I Ü , 
Vl l la .boñe y S"laii i; i , i .=:2.* en V'al-
ÜKÍVcsnü con Golp^jar, Tendal, Vi-
liavetit'!, S . iutoVj .j ia, Carbuj 'í.sa y 
V i l l í i c i l . — 3 . " en A r c . h u e j a con V i -
llacele, S . m i',e!U'no.,r¡'i-a.lMa. V i -
haB'iCa, Vali l-jUiuente y C o i b ú i u s . 
Vegas drl Condado.^= Tr.;.- colegias. 
í . J Vc^ai ü ü i C>Jii.t:nlO. C u l i 
rcZiSe.*. Vil iaui icva y C a s t r o . ' J . -
Villaí*ra*':a con S . C i p r i a n o , .San 
Vicente y Cus trü io . ü 3 en Y i h a -
mtiyor con S a n t a María y Represa . 
Veya de infanzones.=a\)as c o l e g i o s . = 
1 0 «u Vega lie InlanZoties. 2. J 
eu Gruiteros con Vtiiadesoto. 
L a u c a r a . ' - ^ T r e s colegios = 1 . 0 en 
L a u c a r a con Abelgns, L u g í i j l l e s , 
C a m p o , S . Pedro y A r j i U . '¿. 0 en 1 
Obiatiea COU C a d a s , La Vega Y 
R o b a d o 3. 0 S e n a con Pob ladura 
Santa Eulal ia y R a b a n a l . 
P o n f e r r a d a . — T r e s colegios. = 1 . 0 
en Ponferrada, . d e u G i n i f l a d o del 
Consistorio, que le c o r a p ü n e n la^ 
parroquias de S t a . Mar ía de la E n -
cina y d e S . A n d r é s . . 2 0 en P o n -
ferrada, denominado 5. A g u s t í n , 
que le compone la parroquia J e S a r i 
Andrés , ul pueblo d e Dehesas y el 
de Sto. T o m á s , con u n a S e c c i ó n eu 
cada uno de dichos dos pueblos = 
3 . 3 eu el pueblo de S . Lorenzo,., 
con ei de Campo y b i r r i o de Oten» 
habiendo una cucciou en cada u n » 
de ellos. 
C i s t ' w n a . — T r e s c o l e g i c s - l . 1 E u G i s -
tierna con l o s pueblos de V a l m a r -
tino, Q o i n t a n a , S o r r i b a , Vi l a ñ e s , 
Modiuo y Pesquera ,—2." E n S a -
ben» con Aleirioo. S á d i c a . O i l í t o a 
y S o t i l l o s . ™ 3 . " E u S t a . Olaja c o a 
Fuentes y O ' í e j O . 
Escobar. — U n colegio eu l a capit ; l . 
del Ayutitamietito. 
Buen dt I luergano —Trt's cok'gios — 
1.' E n B i c i dtí IL.iérgi iuo con S i e -
ro, Vil latVea, Espejos y B>miedo . 
—2." E u Port i l la , con L n n a b e s . — 
3 . ' E u V a i v ^ U ÜOII B^sand-.;. 
yUíabi- ' iZ.—U.i c o m g i o eu ia c a p i t a l 
'leí . A y u n t a m i e n t o . 
S'illacé. — U n c o l e g i o en la capi ta l d.-l 
A y u i i t - i i n i e n t o . 
(jnstndos — U n c o l e g i o e n Gus'-nidos, 
cun una s e c c i ó n en S. R j i n a o . 
Xiiludemor d é l a V ( ' j f j . = Ü o s c o l e g i o s . . 
— I . " E : i la» c a d ü S c o t i s i . s t í ' r i a l i ' s 
tjiie le componen, la p t a / . a ÜA 
l a C o n s t i t u c i ó n , CIIICÍ MiVur, da 
Oriente, d e l Hospí lut d e l Embudo. . . 
uel Mellado, collu de Guadalupe . , 
del C r i s t o , Rea l , p'axucla d e S a t 
Mart in , c a l l e del Cascaja l y dt» l i , * 
M i i ! a r o s . = 2 ' E n l a E ? c u « M a E l e -
m e n t a l de n i ñ o s . C K i u j u j á t o t i e 11 
c a l l e Mayor de Poniente, d e C a n -
t a r r a u a s , d j S a i s i p u - ' d e s , Bufa la -
p l u u i a , H a r c l r i u , Garivla.guvia, del 
Corr ido , Niu'va pln/.uela dui I l u e -
sar io , c a l l e de P o r t u g a l , d e l A r -
r a b a l y ( i e ¡¡id P a r r a s . 
Campoituruyi . = T r e s c o l e g i o s , : = 1 . " 
E u C a i n p ! j n a r a y a . = 2 . u E u N a ni-, 
yola = ' i , 0 E u | a l í i i i g o m a con l o s . 
pueblas de LUrbadido y M a g a z drt 
Abujo. 
Sahagun . — T r e s colegios = í." del 
Cous is tur iu , que comprende la c i -
lit! d e l A r c o , desde e l n ú m e r o 02; 
a m b o , d e l a s i< f u e r as d e l a E s t i 
c i o n , del Valle del Pozo, p l a z u - U 
de Santiago, de l a Le f ia , calles l.v 
y Ü . ' d e l a C i r c u b a , del R i s t r o , d¿. 
U Ruft Iinsíi el número 21, cnlle 
1.* de U Li ' i ia y cal le del Cmisisto-
rio iltísd" i 'l mimero l¡ ni 2 1 . = 2 . ° 
!»« Ifiíi MfHijiis, qti» comproiiÜH 1H 
Cillií d« íiiiii. calleja 1.* cíe San 
bYnncisco, calle dn U Vei^n. b:irrtii 
deS. Pedro, calleja 2. ' de S. Pran-
cisco, calle del Rt-y L) Alonso, pin 
zuela y Oilteju de S Tirso calle de 
CflrniceH»s, calleia de trasCarni-
cer[»8( calle del Cuño y pinza Mtt-
y o r . = 3 • De la Albóndiga, cura-
puesto de IH calle de Arce husta el 
núra. 61, dn ta de la Veífa, (ie ia 2 ' 
de la Lefia, de la del Consistorio 
bastí» el núm. 13, dille y calleja de 
la Alhózdiga, calle üc la Morena y 
barrio de la Nueva. 
(Se cont inuará . 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L 
DE L E O N . 
A D M I N I S T R A C I O N . 
NftSOCUDO SEGUNUO.—SUMINISTIIDS. 
D . P. — E l S c c r e l n r í o , Oomingo 
Dia^- Caneja. 
- 2 . 
Aüiner» 3"2ii. 
Precios que estu D¡ | )u tae¡o : i p r o -
v i n c i a l , en u n i ó n con el Sr . Co-
misar io i le Guerra de esta c i u -
d a d , en s e s ión ds este d i a , 
l ian fijado para el abono de 
h s suminis i ros i n i l i i / i r e s que 
se l ingi i i ) durnnto ol ac tua l 
mes de Octubre ; á saber: 
(Inlioi'plo?. 
R a c i ó n de pan de 2 ' i 
onzas castellanas. 
•Fanega de cebada. . 
Ar roba de paja. . . 
Ar roba do acei te . 
A r r o b a de c a r b ó n ve-
getal . . . . 
Y a r roba de l e ñ a . . 0 
•28 
ol) 
111 
20 
0 77 
40 
fíetluccion « í sistuma m é t r i c o , con 
t u equivaleiicia o/i rac ione» . 
P w t i i s (:¡ 
Uacion de pan , de 70 
. dec; igrauios . . 0 '28 
Pxacion de cebada, 
de 6 9 . 5 7 5 H l r o s . . O 6 9 
Qnin t .d u l ó t r i c o de 
p:>j>i 5 3 1 
I.il.r. 'i de aceite. . . t o7 
( ) i i i i i t n l u l ó t r i c o du 
c a r b ó n . . , ., ti 70 
Y «inintai m é t r i c o de 
lefia. . . . 3 48 
Lo que se luí acordado ba-
cer p í ib l ioo por medio de este 
p e r i ó d i c o o t ic ia l para cpic los 
jn i eb lüS ¡ n t e r e s a d u s a r r eg l en á 
«sliw precios sus respectivus r e -
laciones, y en c u m p l i n i i u n l o de 
lo dispuesto en e l a r l i ca lo i . ' de 
la Hüiil o rden c i r cu l a r de 15 de 
Sel iembre de 1 8 4 8 y la de '22 
de Marzu de I 8 o 0 . l-eon 28 de 
oc tubre de 1 8 7 0 . — K I Pres iden-
te, Vicente L o b i t . — 1 ' . A . I». U 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L 
DE LEON. 
Secretaría. 
E s t r a d o de h s sesiones celebra, 
das p o r esta C o r p o r a c i ó n en e l 
mes de Octubre u l t i m o . 
Habiendo sido ineficaces cuan-
tos recuerdos se han d i r i g i d o á 
los Alcaldes para la r e c a u d a c i ó n 
del con t ingen te p r o v i n c i a l , se 
a c o r d ó espedir comisiones • de 
apremio cont ra Jos A y u a t n i n i e a -
tos que se ha l l an en descubierto. 
Se n o m b r ó recaudador del 
misino con t ingen te en el p a r t i -
do do Pou í ' e r r ada , á D , Anton io 
G a r c í a Gonzá lez , el cual h a b r á 
d« a í i a n z a r su cargo con cinco 
m i l pesetas en fincas. 
Concedido en 1844 á los pue-
blos de Posadilla y Barrientos e l 
aprovechamiento de las aguas 
del r io S.omo, se acordó prevenir 
a l Alcalde que respete los dere-
chos adquir idos . 
Asi inismu se acordó decir a l 
Alcalde de Oseja que no ponga 
obs t ácu lo a l acotamiento da las 
tincas de D . Manuel Rodrigue/., 
siempre que deje espeditas las 
servidumbres p ú b l i c a s . 
Quedó enterada la Corpora-
c ión del nombramiento de a u x i -
l i a r de la c á t e d r a de ag r i cu l t u r a 
do este I n s t i t u t o en favor del I n -
geniero a g r ó n o m o U . Ricardo 
l' 'raneo. 
Desestimadas las diferentes 
reclamaciones del A y u n t a m i e n t o 
de Audanzas para que cada pue-
blo de aquel d i s t r i t o pague por 
si los maestros y mater ia l do sus 
escuelas, y en vista de la insis-
tencia cou que se pretunde aquel 
ex t remo, se acordó imponer a l 
Alcalde la i nu l t a25 pesetas y á l o s 
concejaius la de 17,50 c é n t i m o s , 
o r d e n á n d o l e s que procedan á ve-
r i f loar de nuevo el r epa r t imien to . 
¡je desestimaron las reclama-
ciones presentadas cont ra los 
Ayun tamien tos da ü u s e n d o s y 
Vegas de l Coududo, en queja do 
la fo rmac ión de repart i inientos, 
por no referirse aquellas á los 
a c t o í de la Jun ta mun ic ipa l . 
Quedó acordado decir a l A l -
calde de A l i j a do los Molones 
prevenga á ios responsables de 
la r e n d i c i ó n de cuentas de pósi-
tos, satisfagan á ü . Juan Uodri -
guez 3 r ¿ pesetas 50 c é n t i m o s . 
Fueron devueltas a l Alcalde 
de V é r t e l a las ordenanzas i n u n i 
oipalos, en cuya fo rmac ión no sa 
hau tenido p rosé l i to s las pres-
cripciones del C ó d i g o penal. 
rfe revocó el acuerdo d?.í 
A y u n t a m i e n t o y J u n t a m u n i c i -
pal do los Darrios do Salas, por 
e l que se dec la ró á L). Gregorio 
Alvarez González para los efectos 
ds l r epar t imien to vecinal , ba-
ceudado con casa abier ta . 
Se resolvió' in formar a i seiujV* 
Gobernador de la provincia en la 
denunoia presentalla cont ra é l 
Alcalde de l ie inbibro que procer, 
dia oir ios descargos de este er!^ 
defensa de sus actos. 
F u é desestimada la p r e t e n s i ó n 
de l A y u n t a m i e n t o de t a Pola du 
Gordou pidiendo se dejase i ne f i -
caz la s u p r e s i ó n del c a n t ó n de su-
min i s t ros . 
Igua lmen te se de se s t imó por 
no afectar á ¡os intereses p ro-
comunales, la so l ic i tud de l ) . Ma-
nue l V i d a l vecino da Bus t i l l o , 
p idiendo se obl igue á su con ve 
c iño D. Gabriel Juan á derr ibar 
u n á n g u l o de su casa. 
T a m b i é n se d e s e s t i m ó la ins-
tancia de D. V a l e n t í n ¡Sioto sol i-
c i tando se obl igue a l A y u n t a -
mien to de Santiago Mil las á re-
edificar la casa-escuela de V a l -
despino. 
á a a c o r d ó que cubra plaza por 
e l A y u n t a m i e n t o de Bembibre . 
Gabr ie l M." Arias G o n z á l e z . 
Q u e d ó acordado reproducir los 
reparos ocurridos en el examen 
de cuentas municipales. 
F u é aprobada la cuenta de 
gastos de Secretaria correspon-
die/ i te a l mes de Setiembre ú l -
t i m o . 
No h a b i é n d o s e presentado l i -
citadores para el suminis t ro de 
pan cocido con destino a l Hospi-
cio de esta ciudad, y o f r ec i éndo-
se la actual cont ra t i s ta ü . " Agus-
t i n a Cambas á cont inuar por tres 
meses surt iendo al Estableci-
miento de dicho a r t icu lo , se acor-
dó adjudicarla este servicio. 
Se dec l a ró esenlo del servicio 
m i l i t a r á Manuel G a r c í a Brooo, 
qu in to por e l A y u n t a m i e n t o de 
Vilbidecanes, Uainuido en su 
lugar a l suplente i quien cor-
responda. 
Quedó acordado anunciar do 
l iUevo en el B o l e t í n , un proyecto 
de f e r r o - c a r r i l de Sabero a l Bur -
g o , para las roclnmaciones que 
procedan en la d e c l a r a c i ó n de 
obra de u t i l idad p ú b l i c a . 
Se resolv ió espedir comis ión 
da apremio cont ra el Alcalde de 
R i a ñ o , y pasar el tanto do culpa 
a l Juzgado, por falta de pago de 
la m u l t a quo le fué i u i p u e s t i y 
no haber rest i tuido a l dominio 
p ú b l i c o terrenos comunes usur 
pados. 
P r ó x i m a la nleccíon de Dipu-
tados provinciales se a c o r d ó la 
i m p r e s i ó n de c é d u l a s para la emi 
sion del sufragio. 
F u é acornado prevenir a l A l -
calde de A l i j a do los Melones, 
satisfaga á D. R a m ó n G u t i é r r e z 
Nuí lez , los suildos quo se le adou 
dan como Secretario del A y u n -
t a m i e n t o . 
V i s t a la instancia presenta-
da por l ) . Bustos Hodriguez Bu 
ron en alzada del acuerdo por el 
que se d e n e g ó la d e c l a r a c i ó n do 
soldado de Francisco S a c r i s t á n 
se a c o r d ó iufor.'iiar cu sentido ne-
g a t i v o : i la p r e t e n s i ó n . 
Se did drdtííi a l eneargalo tU 
la Secc ión do obras provinciales 
para quo forma el presupuesto do 
la reforma.del puente de Vega-
c e r v e r á . •/' 
N e g á n d o s e el A y u n t a m i e n t o 
de Cea á cumpl i r su ofrecimien-
to de peonadas para la construc-
ción de una a lcan ta r i l l a en la Ve-
g a de T r í a n o s , se a c o r d ó que e l 
Alca lde de V i l l a r a o l , encargado 
de las obras, busque por cuenta 
de aquel los operarios ofrecidos. 
Se c i t ó a l Ingeniero de la pro-
v inc i a para la sesión del 27, á l i n 
de e m i t i r e l informe que se p i -
de sobre un proyecto de t rave-
sía por Vi l laquej ida , de la car-
retera de Pozuelo A L e ó n . 
Se dec l a ró no haber lugar á 
la responsabilidad qi.e se pide 
contra el Alcalde de Santiago 
Mil las por no haber ex ig ido fian-
za a l mozo Manuel P é r e z Crespo, 
a l pasar á U l t r a m a r . 
F u é desestimada la ins tancia 
de Petra C h a c ó n pidiendo i n -
d e m n i z a c i ó n por haber cubierto 
su marido la pinza de un n ú m e -
ro ausente. 
Se acordó preveni r a l A l c a l -
de de Vega de Infanzones resta-
blezca en el presupuesto la par-
t ida del mater ia l de escuelas y 
consigne el c r é d i t o necesario pa-
ra satisfacer a l pueblo dicho, los 
r é d i t o s del 80 por 100 de propios. 
Se accedió a l reconocimiento fa-
cu l t a t i vo do un molino do la pro-
piedad de U." Mar í a Gal lego, a l 
cual s e g ú n la interesada, pue-
den afectar l¡is obras de encaii-
miento del rio Moro. 
Para la devo luc ión acordada 
de la fianza de D. Francisco Sa-
gasta, contra t i s ta de obras p ú -
blicas, se acordó . reclamarle la 
p r e s e n t a c i ó n del certificado á que 
se refiere e l a r t . 7Ü del pl iego do 
condiciones generales de contra 
tas. a p r o b á n d o l e empero la l i q u i -
dac ión de las obras ejecutadas en 
e l trozo de las Hoces de la me-
diana . 
De conformidad con lo in for -
mado por la Junta p rov inc ia l do 
1." e n s e ñ a n z a se acordó prevenir 
1 . ' a l A l c a l d j de Audanzas que no 
puede accederse á lo que so l ic i tan 
los pueblos de Graja l , la A n t i -
g u a y Cazanuecos, por ser gasto 
obl igator io del presupuesto m u -
nicipal el sostenimiento de las es-
cuelas. 2 . ' A l de la Baiteza, quo 
se aprueba la c r eac ión de una pla-
za de Maestro e lemental en luga r 
da una escuela de P á r v u l o s . 3 . ' 
A l de Vi l l a f e r que es improceden 
te su r e c l a m a c i ó n para reducir á 
incompleta la escuela de n i ñ o s y 
supr imi r la de n i ñ a s . Y 4.° A l 
de V ü l a b l i n o , que no teniendo 
atribuciones e l A y u n t a m i e n t o 
para dest i tuir a l maestro de aque-
l la escuela, se declara nula la 
d e s t i t u c i ó n , imponiendo a l A y u n 
taui iento la m u l t a do 200 pesetas 
por su injustil ioado acuerdo. 
Se dese s t imó una queja pre-
ducida por varios particulares de 
T,;i Robín contra el repartimiento 
ilo la cuota que para gastos inu-
nicipalos debo pa<rir íliulio puu-
>)l0. 
Querló aprobado el i t i no ra r iu 
dñ v i s i ta dal Inspnetor do 1." en-
s o ñ a n z a , d i spon i éndoso el pago do 
laá 580 pesetas á que asoioiiden 
los gastos. 
_ Se p res tó la a p r o b a c i ó n á las 
hojas de aprovechamientos fores-
tales para e l a ñ o de 1870 á 1871. 
Se aoordú dar de baja al mo-
zo Dionisio R o d r í g u e z quinto por 
e l A y u n t a m i e n t o do Stas. Mar-
tas, debiendo ingresar on su l u -
g a r Manuel Redondo. 
En la p r e t e n s i ó n de los vec i -
nos de S. R o m á n de los Oteros 
pidiendo moratoria para el pago 
de contribuciones, pasada ú infor-
mo de la Uorporacion, se resolv ió 
devolver la a l Sr. Gobernador pa-
r a que se cumplan por al A y u n -
tamiento las prescripciones de a l 
c i rcu la r de 12 de Setiembre ú l -
t i m o . 
Se aprobaron las cuentas m u -
nicipales siguientes: Zotüs del 
P á r a m o , 1865—66 y 66—67. l a -
guna Ualga, 1864—65, 65—66, 
(iíj -67 y 67—68. L a l í r c i n a , 1 8 6 7 -
(58. U Robla. 1867—153. I t j n e -
do, 1865—66, p r é v i o un re inte-
g r o de 375 pesetas, y 18G7—08. 
í i od iezmo , 1861. Sta. Colombade 
Ourueflo 1868 — 69. Valdeteja, 
1867—68. Oseja de Sajambre, 
¡ .867—68. Vegamian , 1864—65. 
L u c i l l o , 1863—64. Rabanal del 
Camino, 1 8 6 1 , - 1 8 6 2 y p r imer 
semestre de 1863. Vega de V a l -
c á r c e , 1864—63. 63—66 y 66 67. 
C a n d í n , 1867—68. y Calzada, 
1 8 6 6 - 6 7 . 
Fueron reparadas las de Ca 
cábe los del año de 1867—68. 
Barjas, 63 04. Oenoia, 65 66 y 
66 67. La Maji ía , 1862 y p r i m e r 
«o ines t r s da 1863, 63—64 6 5 - -
6i), 60—67 y 67—68. Sariegos, 
66—67 y 67 63. Laucara 62 y 
p r i m e r semestre del 63 y 63 
6 1 . Sta. M a r í a , d e O r d á s ' l 8 6 1 á 
X806—67 i n c l u s i v e . Rodiezmo. 
.1863—64 y 64—65. Zotes dul 
i ' á r a m o , 1861 a l 64—65 y 1867 
<>8. Laguna de Negr i l los , 1 8 6 6 -
67 y 67 68. V i l l a m o u t a u 1867— 
68 y Calzada 1867—68. 
Se acordó que Inocencio U g i -
dos f r anco , vo lun ta r io eu la Isla 
de Cuba, cubra plaza por e l cupo 
de Urdía les y soa dado de baja 
Alejandro Cerezal. 
Conforme con lo propuesto 
por la comis ión de Beueticeucia 
¡so resolvieron varios expedientes 
del ramo, referentes á ' a d m i s i ó n 
di-, ü u o r f a n o s en los estableci-
mientos y socorros para la lac-
tancia do n i ñ o s . 
Un vista de las dificultades 
' l i io ofrece el e x i m e n do las cuen 
ta-: municipales d« Vil lalVanca, 
por haberse ooMiprjmüdo ob l iga 
(•iones e s t r a ñ . H ai proiupuesto, 
i - a c ó r i l ó devu lvu r í a s con las cor 
Kispondietiles instrucciones pura 
'1-iití se formen do nuevo. 
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F u é a i l m i l U a l a r m u n o i t t p r e 
s m l w i a por D . Tor ibio Alonso 
del c i r i j o de Alcalde de Sta. Co 
lumhn de Somoza, medianil : « que 
ha I r a d u d a i l n s i l i lomic i l io á l a 
c iudad de As lo rya . 
F u é declarado soldado por e l 
A y u n t a m i e n t o de á a n t i a g o M i -
l las . 'Manuel Crespo Hrrftz. 
Quedó acordado proven i r a l 
Alcalde de Riailo proceda ¡i des-
t r u i r las cercas y vallados de va-
rios terrenos comunes usurpados 
y desestimarla p r e t e n s i ó n de aquel 
respecto á la r e v o c a c i ó n da los 
acunrdos anteriores tomados en 
vista de , su conducta en este 
asunto. 
Se reso lv ió in formar a i seflor 
Gobernador ser improcedente e l 
i n t e r d i c t o propuesto por los vec i -
nos de Vi l l anueva á los do Cam-
po de la Mediana, y en su conse-
cuencia que debe requerirse a l 
Juzgado de i n h i b i c i ó n . 
I gua lmen te in formar á la mis-
ma A u t o r i d a i l que no procede la 
e x p r o p i a c i ó n por la Compaflia del 
Canal d s l Bsla de dos molinos 
propios de 1). Gaspar R o d r í g u e z 
Tejedor. 
áe d e s e s t i m ó lo solicitado por 
D. Pedro Mallo y ü . M i g u e l Rosas 
vecinos de V i l l a v a n d i n , paraque 
ü . Domingo Gonzá lez dejara un 
prado á d ispos ic ión del c o m ú n . 
Se adoptaron varias disposi-
ciones para la cobranza del con-
t ingen te p rov inc ia l respectivo a l 
2." t r imes t re de este a ñ o . 
Se i n fo rmó favorablemente l a 
p r e t e n s i ó n del A y u n t a m i e n t o de 
Cea, solicitando • morator ia para 
e l pago de la c o n t r i b u c i ó n t e r r i -
t o r i a l . 
Se acordó poner en conoci-
miento de los Juzgados d« V i l l a -
franca y Ponferrada. la resistencia 
de algunos Jueces de paz de aque-
llos partidos á decretar embar-
gos en las ejecuciones de apremio 
por contr ibuciones. 
Quedaron aprobados los apro-
vechamientos forestales de los 
partidos de L a Vei i l a , Riailo, M u -
rias.Villafraiica,Potiferrada,Saka-
g u n y Valenc ia . 
Se acordó decir a l Alca lde do 
Laguna Dalga permi ta usar á d o n 
J o a q u í n Tlodrignez'ds los aprove-
chamientos comunes, una vez que 
tiene casa abierta con labor. 
Se d e s e s t i m ó la p r e t e n s i ó n 
del Alcc lde deS. Pedro Borcianos 
pidiendo se le pe rmi ta hacer un 
solo repar t imiento para cobrar 
los uiunicipales d» este a ñ o y los 
de 1808 tíy. 
T a m b i é n se d e s e s t i m ó lo so-
lici tado por O. Dic t in io Alfonso, 
vecino de Cabero respecto del abo-
no eneuontasde dos l ib ramientos . 
Se acordó decir n t Alca lde de 
Rabanal del Camino proceda A 
e x i g i r de Ü. Gabr ie l del Palacio el 
re integro de 35 escudos y á la 
voz le entregue los l i b r a m i e n t o j 
que reclama. 
Quedó condonada la m u l t a i m -
puos-ta á los cuenta dan tus do 
i:í ' ' '7-63 Jel A y u n t a m i o n t o de 
Rio l io . 
So resolvió decir al Alca lde do 
Hospital ile Orv lgo que la Guar-
dia c i v i l no tiene oeroclio A re-
clamar bagaje para el trasporte 
do sus muebles. 
Oido a l Sr. Ingeniero encar-
gado del proyecto de t r a v e s í a por 
el pueblo de Vi l l aque j ida do la 
carretera de T á b a r a á León , se 
acordó in fo rmar de conformidad 
con el mismo, e l expediente ras-
peet ivo. 
Fueron dispensados de la pre-
s e n t a c i ó n de cuentas municipales 
del A y u n t a m i e n t o de Balboa, los 
responsables de este servicio, re-
cayendo fallo absolutorio sobra 
las de 1850, 52 y 53, á cuyos 
a ñ o s se refiere este acuerdo. 
Vista la p r e t e n s i ó n del A y u n -
tamien to de L a Pola para quo 
se dejen s in efecto los acuerdos 
respecto á la s u p r e s i ó n del C a n t ó n 
de suministros y la renuncia que 
presentan los Concejales, se acor-
dó in formar a l Sr, Gobernador 
lo improcedente del recurso y e l 
no haber l u g a r á ^ a d m i t i r l a d i -
m i s i ó n . 
Se d e c l a r ó A Mariano G a r c í a 
Moreda, soldado por e l A y u n t a -
miento de Vega de ••Espinareda. 
Por c o n s s c u e u c í a de la c i r cu -
lar del Minis te r io de la Gober-
n a c i ó n de 17 del ac tua l se a c o r d ó 
lo conveniente para conocer la 
D i p u t a c i ó n de las reclamaciones 
intentadas en la deolaracion de 
soldados con deslino áula 2," re-
serva. 
Quedó anterada la Corpora-
ción da haber apoderado el con-
t ra t i s ta de bagajes de La B a ñ e -
za A D. U e o g r a c í a s V i l l a b r í l l e 
para percibi r l a i cantidades que 
le correspondan. 
Se ad jud icó e l mismo servicio 
en el c a n t ó n de V i l í a b l i n o ¡k don 
Domingo Alonso por la c an t i dad 
de 250 pesetas. 
Se a d m i t i ó á D. M i g u e l Mo 
ran ia renuncia que presenta de 
Conoej.il dal A y u n t a m i e n t ' j de 
esta c iudad. 
F u é concedida á ' U . Juan 
Oval/e, do Narayola , la cor ta de 
seis chopos en e l p l a n t í o dei pue-
blo . 
Aprobado e l i t ine ra r io del 
Inspector ' de 1.* e n s e ñ a n z a , se 
acordó l i b r a r á su favor l i suma 
de ochenta pesetas. 
Se n o m b r ó delegado de S. R . 
para la fo rmac ión da las cuen tas 
municipales de A l i j a de los Me-
lones á D. Jos6 l l u i n o u Gonzá lez . 
Quedó aprobado e l acuerdo 
del A y u n t a m i e n t o de Vi l ladeca-
nes, estableciendo una feria q u i n -
cenal . 
Djsest imado por S. A . e l Re-
gen te del Riiiuo la p r e t e n s i ó n de 
U . Rafael [,orouzaua en queja de 
lo acordado por S. E . en el expe-
diente de cuentas municipales 
del A y u n t a m i e n t o de Vegas del 
Condado, se acordó l'« devo luc ión 
de la can t i d a l consignada en la 
Caja do Dipusifos on g a r a n t í a y 
que á la voz ingreso en la Dapo-
si tar ia m u n i c i p a l . 
Se resolvió i n fo rmar favora-
biemeute los expedientas de mo-
rator ia de los A y u n t a m i e n t o s de 
Pajares, Toral de los Guzmanes, 
Algadefe y Gusendos. 
I g u a l informe r e c a y ó en l a so-
l i c i t u d de D. An ton io Santos L ó -
pez vecino de Cea. 
.~'e conced ió a l A y u n t a m i e n t o 
de Posada de Valdeon e l aux i l i o 
de 500 pesetas del cap i tu lo do 
Obras p ú b l i c a s para reconstruir 
e l puente de Santa Mar ina y re-
parar el camino. 
Destruida comple tamente la 
ú n i c a sonda que ponia en comu-
n i c a c i ó n el pueblo de C a í n con la 
cap i t a l de l A y u n t a m i e n t o , ' se 
concedieron 250 pesetas para re-
parar la . 
Su dosos t imó la p r e t í n s i o n del 
A y u n t a m i e n t o de los Barrios d.» 
Salas para quo se revoque e l 
acuerdo de S. 13. respecto de la 
suma con que h a de c o n t r i b u i r 
D . Gregorio Alvarez Gonzá lez a l 
presupuesto m u n i c i p a l . 
No se a d m i t i ó la renuncia pre-
sentada por D. Vicente A r r o y o 
del cargo de Alca ldü de Fresnedo. 
Se concediarou á Luis A l v a -
rez Alonso, vecino de S in Migue! 
de Ber langa , las maderas que so-
l i c i t a para cons t ru i r una casa. 
H a l l á n d o s e D. A n g e l Viejo ve • 
c i ñ o de la Vega de A l m iu/.a. en 
poses ión hace mas de un año de 
una casa quo e l vecindario oree 
le partenezca, y no pudiondo la 
a d m i n i s t r a c i ó n a l terar e l estado 
posesorio en quo u n par t icu la r 
so encuentra . í n t e r i n en j u i c i o 
correspondiente no se decida acer -
ca de la propiedad, so declaro 
improcedente la providencia del 
A y u n t a m i e n t o , ordenando la res-
t i t u c i ó n y se acordó en vis ta di: 
lo dispuesto en la l ey 3.' t i t u l o 
8. ' , l ib ro 2 / de la n o v í s i m a reoo-
pi lac ion , decir a l Alcalde respeta 
el estado posesorio, sin perjuoio d i 
quo el A y u n t a m i e n t o in ten te s: 
lo cree conveniente p r é v i o infor-
mo de dos letrados y la autoriza-
c ión da S U . , el ju ic io p l a u a r í i 
du propiedad. 
F u é concedido íi D . Francisca 
Quin tana Crespo vecino de V a l 
de San R o m á n , el terreno qun 
sol ici ta para edificar una cas i 
dentro del casco del pueblo, so-
metiendo el acuerdo á l a aproba-
ción dei Sr. Gobernador. 
Se a n u l ó el repar t iu i ! ;nto p i n 
gastos provinciales y mnuic ipn -
les del A y u n t a m i e n t o de Santia-
go Millas por no estar arreglado 
a la ley y r eg lamen to do a rb i 
t r ios . 
.So acordó d io i r a i Alcalde d« 
Valdufresno obl igue a l Secreta-
rio á firmar las cuentas de 1862, 
una vez qua hayan estado ex-
puestas a l p ú b l i c o . 
Resuelto quo el pueblo do 
Cas t r i l lo se hal la obl igado á res-
petar los •lerooho'J adquiridos por 
i*;.-' 
I O Í c!,! ¡ V I . I U l l ; i y ¡J- i r r iontos on 
i \ ripro-.c::!Ki!meiito ilo l:u ¡ v ' m s 
o'ol rio orto, y 0:1.vista ilo la 
op isUsion ; ' in --o Imise 4 cíito ntswr-
<ift, so ro. n lvió (tocir al Alcalde 
qu-J la roñf t i i i ic ia t ; in to por su 
paria cu ;i.> poi- l^ pHolilo dn 0;t8 
trillo, sfj sumo tora sin eó tu i i f en i -
«ion ála:n:r t ion<ia lo^ Trif iunales. 
Seaooi ' i ló dar da l>;ij.'. á Pudro 
Carrera M n r á n qu in to por V i l l a 
m o l , por l i aba» uoroditado tenor 
o t ro Uerm-iuo' s i n i o u d o en e l 
« j é r c i l o . 
Vis ta la protenslon de D. Podro 
Oarc i i i M a lanzo, vecino Ju San-
t i a g o M i l h s en qitiíjú del Alca lde 
•y vecinos de Destr iatm por ha-: 
ber lu destruido un cauce para e l 
r iego de u n prado de su propie-
dad si to en Cas t r i l to , v i s t a la de-
cisión del Consejo de Estado de. 
.11 de Ju l io de 1848. en l aque se 
de te rmina q u é e l d o m i n i o de las 
aguas pertenece a l pueblo de Dos 
t r i ü n a , vistas ; la concordia da 
W15 y ,,seutpticia, A r b i t r a l . i » 
1418 q a a T . p r o l u b e n ' á los vecinos 
de Cas t r i l lo . romper la,'.,presa. 
vista !a prueba praotioada por e l 
reclamante do l a que "aparece qu4 
h a 'estado en poses ión de las a^uas 
] ) ^ " r a ^ * é l ; ' p R ^ ó / C a i ' H 8 l ( i « . i $ n . - ' . 
ud ñ u e j u s t i ñ i a d o c o m ó se h a l l á 
por .d A y u n t a m i e n t o de Destria 
í )a e l dominio "de las aguas, on -
«é ' le puede p r i v a r do 1» propia ' 
i lad sino p o r ^ é a w i d e t u t i l i d a d 
; ' | ^ U m : ' ^ U ó a d < Í ^ ñ ^ . ' ^ i u 6 di»; ' 
curr¡éi¿dpja3.ii^uasspp¿ua;cáuce^ 
Spyiyadojio ¡Kidle'iíivoeiírseTel á r - , 
t í i íuio 194 ¡io j i i ' v i g e n t e ley ;do 
aguas.para- c o í i d n u i r . í i l i f n i t a n - ' 
uo; el a p t ^ v o c h a t m e n f ó ^ de . las 
mi j i i ia í ' . j i u l s t d j i ü a fa l t a :el,. re -
. q ú i i i t o o ' i p k ^ K i e ^ r t o i i e c e i ' a l • 
r ^ j t ^ o y ^ á ^ ^ . ' ^ i a ' n i M ^ ñ i l o ' í 
' ^ a i . l t u ^ t K R ^ j r ^ d e ' ^ ' i I m i - . ' ' 
1 ^iStráSiog;; ¿ ^ ^ p i i n i i ^ ^ i f f i l ^ 
- toiFifífícuir la¥Sodii ia^ne 'co ' IÍ i ígl 
z^Qotisidei'áu'do;npr.jqtxa^pMte^^do ' 
::jiÓii>uud¿'¿^¡.urJtorsa-;la^osest^ 
dbl üvlícdrorMaijiivíji s ie 'mpra 'qi /é- i 
« « ( ' ¿ r i e g ó / s e 'p rac t iqué ' en l a - " ^ ^ * 
.de .co i t ' tmbreCpára d.-is . . f incás 'de" ' 
i g u a l naturaleza ó sea hasta p r i ú -
cipios de Jun io , y considerando 
que á los Tr ibunales corresponde 
declaftir ia oxtens ion de las de-
•;¿»eolio8. de :propii!'dadi''sé 'ocpr'dó; 
- ' 1 : ' Qni,-se riispiitb ol.cstádó >po-.. 
'sesotio e i r q u e süih.illa'cl A y u n t a ; ' 
';'1>Uetito du Jastriaila.de las aguas 
:...i'.idícadás". .S.VQua;.. se; . .pre'voiigá 
a i A l c a i d j ' t i u ' p o i i S i i obs tá i ju ló ' i " 
-«{UO D i l 'edro Ma'.-mzo co i t i n i í c 
regando su prados! bien l i m i t a n -
: do este derecho'hasta-primoro de 
Junio . 3 . ' Quolcorrospondicndoal 
A y u n t a m i e n t o el dominio de las 
liguas puede destruir en las ó po-
ras dosigiKidas los o b s t á c u l o s que 
se opongan a l l ibre curso do las 
aguas, y 4.* Que si el ¡>r. .Matait-
zo creyere le correaponde el doro-
cUo de regar ijn toi lo tiempo pue-
de u t i l i zar en " j u i c i o e l recurso 
«wiuputeuts . . 
•Pres lán ' losn el Sr. Ingenioro 
Gi . ' f - de la coa «truccinii did forro-
n r r i l del X . O. íi fac i l i ta r los 
horra l . ir'^ i M proynct. i rli! uu ca-
mino de t<a Kn'ila á l loíl w . acor-
dó que el . . i txüi . i r d.i obras pú l i l i 
cas JIISO á S Lcar copia tic aqn'>l 
trabajo bajo la dircecioa d,d s e ñ o r 
I i i gen io ro ; • 
• F u é i i t icvatnenlo deaestim-ida 
la p re te twwn del Al«al'd:> do !tar-
r io de á a n d ' . v a l ' p i d i e n d o se sus 
pendan las obras' de encauza-
mionto del r io Moro. 
Se r evocóo l acuerdo dnl A y u n -
t amien to y J u n t a . m u n i c i p a l do 
Campazas i m p o n i - n do 21)0 pesetas 
mas para c u b r i r el pnwnpuesto 
i c i i n i c i p a l a 1). Justo Ourieses. 
I>e conformidad cbn e l Sr. Co 
misar io do tíuVrra se fijaron los 
precios á q m han de abonarse los 
suminis t ros en ' e l presente mes. 
-Kueroii resueltos conforme a 
ló propuesto'[>br la Comis ión de 
Beneficencia los expedientes del. 
ramo. . • . '. '- ... 
' S é á d ó p t á r o n " - v a r i a s dispp^i • 
c i ó n e s para que losestablecimien-
tos y acogidos rió i t veaii injusta-
.monte pr ivn i lós de las^lierenci.is, 
manifas y l e g á d o ^ . q u e les cor-
. raspomlan. ' . r ... ' 
•' Np s ie i ida ' snf ie ioñ tes los^ dAtjM, 
suministrarlos p o r - e l Ingen ie ro 
.Géfe de Montes para-formar<j<ii 
' c ió c o n i r e to ¿ l o 1 la ^tala y j o .tura 
c i ó n cíel^ m o n t é H e r v e d a l . e i í .el 
A y u n t a m i e n t o j j e * C o r o l l o n , se-
a é b r d ó . q u e e l e ñ é a r g a d o . d o obras; 
p r ó v i n c i a t e s - pase .á* "levantar el:. 
.vplano'.'h;igael des ! i i ideyex i ja ' los ' 
' t í t u l o s d é pér tener ic iaV . >Ss; ^ 
'.'. Quedo acordado que por Í;i A l - ' 
dalcija -dg S a h ; i g n n ' s e ' " é x i x a , á los. 
Ci iéñta i lan tiis respoct ivps. lás . .die . 
" t a » ¡ l ' e v é l i g a d a s por.jél^cOmisiona' 
. - i - E n ^ f s t a i l é v . u n a q tóf i i^pfp-^ 
: l l áno i e 1 ja cont'rá::er .repai;tiinientig 
ido-gas tos .p roy¡ac i ; i l es ' ;y mi in ic i -^ 
pales ' j le l r i íyui i t : j i ra i f t i td d e W a l - í 
í iefre 'sno. su a c o r d ó 'en a t é n c i o n & 
ja"grá .v í idaí l dé Js»% henho5 » de-c 
niinciadij's'í•'¿ón.I'enar:' i i l ' .Aloalifé2 
. presen tüMos ' iá tn i l ía r f tmientos , 'dfc" 
' b%s''lo"a'ci!aTy cuaii tos documen-
tos t engan rolaeioí i con la recau-
"dacion <io a rb i t r i o s . - •'- . < -••rf-
Fi ioron aprobadas las cuentas 
munic ipa les siguientes: Campo la 
"Lotuba .180.7:08. Carrocera 1802 
V p r i i n ir seinestre "de 1803, 63-
64. 04 155, 05 0(5; OS-BT'y 07-68. 
V i l h w U i r i o g o 1801. 'y 07-08. V i - -
llaselan' I S t i ! G4,'y;'07-e9. Cas--
. trptierra''18G6:<57;': ftabrérps del 
i l i o i,S07-6H. Vi l l ave rde de Area-
yos 1807-03. l í ope rné los 1801 y ; 
02. dobladura de Pelayo Garcia 
1802 y p r imer semestre de 1863. 
V i l l anucva de Jamuz 1804-65 y 
05-GO.Quiutanilla do Somoza 1861 
y 08 -0» . I tóqupjo y O o r ú s 1803, 
04 y mieve ú l t i m o s meses do 
18.-.2. -Villarejo 1835 y 1856. R a -
b a n a l de l Camino 1867 08. Ma-
gaz lSOB 00 y Cis t iorna 1848. 
Quedaron r e p radas Santiago. 
Milla-; 1807.63. Heq-.ejo y C.in'H 
i.res priuieros m^s^s de 18-V.í y. 
OM-fll). Vega do V¡,Icáreo lSl¡7 08 
V 08 OS). Curul lon 02 v p r i m ir se 
inestru del a : ) . Mau-a/. 1801. 03 
04 y 00 07. Truchas 1805 00. 
Yillnüíilii 1847, Oif v priui-^r s i 
m o s t r é , .leí 03 y 188:) 04: ' V i l l a 
nueva ile J r u u i K 180!. 02.(5:} y 
'(53 04. C tst.rom 1 1 1 m .02 08. (i:) 
04 al 07 03.-Castrot icrni 1807 Cá. 
Vi l laselau 1804 05. 05-60 v O'l 77 . 
Vegar ieuza 1801 . 02 03, 03 04. 
04-05 y 05-00. Laucara 180 V 05 a l 
07 .68." Campo la Lomba 62-63 a l 
06-07 .y Murias de Paredes 1802 
y p r i u v r seuiestro del 03. Se 
acoriló, devolver a l AlcaMe. V i l l a • 
franca para su refenha las C I U Í U 
tas de 1805 á 1800. 
: -i; Se a u t o r i z ó a l de Va|jLdS San 
LoreiiKO paw qiiw >C(><)|a las dei 
mismo aflo y las ilé.OO 07 a Un 
do subsanar los (lct'e';tpj de i j i ie 
adpiecen. Queda enturada S. 13.' 
de l a : resó |ucipn reca ída éi< la ius 
tanmi i que .elevó a l Min is te r io , 
respecto «leí d o s c u e n t ó á: los e m -
pleailos provinc ia les . 
Cunforuie con lo résiu l t o en 
28 de A b r i l se a c o r d ó decir a l A l -
calde de"Valencia i t i c i ' . iya on su 
presupuesto la t a n l í . í a d reclama; 
. A i por_ Ü'v.lia'3|Mir.Uodriguez. - ;• 
Se i inpuso Ta" n i i i l t a de cua * 
r en ta pesotiis pasa^id» el tanto de 
culpa a los 'Tribii iTalés por lá f a l 
t a dé* obediencia , i le l -Alcalda 'de 
: A r m u n í a , á r e m i t i r eLtest imonio 
' d é j u n j u i c i ó dé faltas. 
'--_;So c o n c e d i ó laautorizacion.pni 
r a : Í i t i g a r í c ' o n ¿ l a^oas tvdé Uceda 
[ q i w sól ic i ta • e l Í A y ú n t a m i é n t o . de 
Vegas cíul Cb.'ld;^do..;'„"^,. . . - " ' . 
\Y.Í Fué . cpnmii iado-e l Alcalde de 
' S^..o(Jol():iilja,V de C u r u é i l o . ^ ó h ; 
l a "multa deú cuarenta pesetas si 
¿ n o " (hateo» que e l co ju is i&nadój le» 
(gadas, .éumida^ooii-sü cptnetidp":'. "-'• 
. ¿ H J i ^ ^ . A t ó j % d j T L i B ^ s ^ ! Í i 
. e l e x p i í d í e u t o splim.'píjgpi'HBlíiin 
.porta.de los azulejos p a r a ^ o t u í a -
•ícion do calles, sé,.acordó"jqne:in.;=| 
-media'tamente se atitUfag-á .dicho 
.'dé'scubiértd';.- asi coiuo las .dietas 
"Visto Jo 'manifestado por-5el~ 
• A y u n t a m i e n t o y asociados de S. 
13stébanMÍo;Nogalos: :ré3p(ictó.( lel 
c r é d i t o reclamado por 1). l<'raii 
• cisco l ' i i e t o , y 1' r ieto ' . 'qui)dó acor 
j i lada- to i 'evisióñ .da . d i c l i o c r é d i t o . 
e x i g i é t i d o la p rese i i t ac ió t i 'de sus 
justif icantes. ' - " ; ' 
No siendo .posible, que.-ios 42 1 
"individU03, ;3e.qüé ha.de Compo .-! 
h é r s e la nueva U i p a t á é i o u pro-
v i n c i a l se'coloquen en el reducido 
espacio destinado hoy para sesio-
nes, se a c o r d ó h a b i l i t a r é l local 
opor tunamente a l efecto. 
f u á declarado: corto TomAs 
Pla t i l la Cardo n ú m . 2 4 por e l 
A y u n t a m i e n t o de Laguna du Ne . 
g.- i l los, Leou 2 de Noviembre de 
1 8 7 0 . — I ' , A . U . L . 1).—..1 Se-
cre tar io , U o m i n g o uiaa Caneja. 
AN*CN-I:.'IO;O;--!Í:[ W . ^ Í . 
• l l istri l t l V•ilh'f Sd-:'!'! lie Ocinlo. 
Di recc ión general d.i Ins t ruc -
cio i i p iVdíu; i .— r-gociado 1."—• 
A i i i i i i i i i o . —Hesul tandi l vacante 
en ¡a í i c u l t a . i dé . l ' 'arm.icia de la 
f/nivarsidad de ria.iti'ago la ca 
' t - d r á .le m a t a r í a r a r i aac . i i t i ca 
an ia ia l y m i n e r a l , •dot.-idu co:i 
' f*s m i l p é s a l a s , que- s e g ú n e l 
a r t . a a 7 - d « l a l<¡y de 0 de Se-
t i embre de 1857 y el 2." del K e -
g l a m e n t o de 15 de Enero de 1870 
corresponde al concurso,se a n u n -
cia a l p ú b l i c o con ar reglo á lo dis-
• p u é s t o e n el a r t . 47 de i l ichó Regla -
m e n t ó . á Bn del lu^losc.• l tedr¡ i t i«u•, 
;que deseen ser trasladados a el la 
ó e s t é n comprendidos eu e l a r t . 
177 de dicha doy , ó se ha l l en 
excedentes, puedan so l i c i t a r l a en • -: 
el plazo improrogab le do 20 dias • 
á contar desde, la p u b l i c a c i ó n , de 
e s t e . a n i i u c i ó ' ' e n la tíacetii. - Sulu 
pod rán aspirar á d . i c h a - c á t e d r a 
los p ' r o l e s b r e s . q u é - d é s e i ü p e i l e n ó ' 
h a y a n d e s é m p e f l a d o e n propie-
dad y por oposic ión o t r a de i g u a l - • 
sueldo y c a t e g o r í a y . t e n g a n e l 
t i t u l o de doctor en da facul tad de 
iarma'cia; Los c a t é d r a t i c c s ' é i i á c - ' 
t i yo servicio e l e v a r á n s u s - s ó l i c i -
tildes á e s t á Di recc ión , gene ra l 
p o r j i o n d u c t o i l e | .d )eca! io¿=de , la . 
facultad ó del* ü i r e c t o r j e í . I n s - ^ 
. t i to ó - l i s c u e l i r en q u e ' s i r v a n , - y 
los que n o ' e s l é n en el egercicii* ' 
"dé la. 'énséilaiizá i o ' h a r á n l a m b i e i r -
a esta Di réuJ ion por c o n d u c t o d e l . " 
Gofo de l ós fc ib lec imieuto doiídó-. 
" h u b i é s e d : servido- l i i t i m á m e n t e . •. 
'! ; ; ' M a í l r i d 8 de'.VgosW do-!1870. 
; ' = E K Di r ec to r - gouéra l , ' ' vMahue tu . 
.Uere¡0:==:.5r.: l i 'éctor.-d!! la-' Uni'-C '-, 
v'e'rS'idad--;il¿r.Oviedo.':=^.^.-cópi;i',--ríf 
.'ÍU v :^r- V;Í rciíUc^VNl 1 tí 11». m i *sid»;* U ^ 
j i t í i .Pe7-ro*C'iri',Íl.»lá MKii¡:i¡i''(it-t,vj»mi»¡>-'.^ 
'"r¡¿l-gr«mltf con ^0^j>u?iri¡»s üiüvo¿«rii's, 
que »itleu :t tii.c;iist»d;i 'IÍ¿ . U - tnisinm 
.éí tHCwu/j»:¡ iV:^, , ' l 'H^,-J!0.( ) curro* 
Ürt (¡tija, cuíulr>/s,*íltiíi JMZOS SÚCO'S, p i - " 
Urtfít.düiidtf p!í</J'.'a c.ii"C.i¿)íf. 10Ü, ¿H-, 
.pus. p ' r » viao,:Í)üriio, ÜytlK|V11" x i . n , . 
dósTtiuuáqWB.Ii'tctíu 7ÓÓ'.tí»iitnV>á 'd'n' • 
-yÍüa;'y''íilT^dB>U!icef*e-ha-¿cüpai-a. 600 • 
C ' t i i t j rüS-ú itiuit. La 'áítu.-iciün quj . ' 
-ocup* inuy upVupt.sito para nu. 
fEnTuUiiiceu «(« 'Vinuti y gvui ió* , en *•( 
mejt i r "pih-blit" v ixiná rieu. ¿ití O'isli IÍK 
de.jr:H«.p.irv«'.iir p'T - l.-i. laeuu. CÍVÜ-. 
dud de ¿ud C H ^ < - ^ . 
T .iiiibitíii M Í :Vfiifie l iña" I .ertí 'U 1 
do mnjHéius KII ft mi!<tno ptiL'bio de U 
Niivud-I Rey en seis pt?díi'/í>$:q'ieHH-
fililí 32 'iirn'lZ'>das,<.>quÍVaik'htii.S. 4 
lá.SOU oupiiü . t w a d m í i i 4890 Esci-
t lü i . Ei. quu í u s t u e i i l t ín i r se de \hj 
C')H'licioi¿«.s p:ir* la vlíiití*, que s - r . i 
al CiMitndu, o en pU/')*. « i l i r i^ ira a 
0 Hclro Lucas -ituc!!''/., Veciíiu (is 
U N.IVH del Ri 'V. 
t U l ' D C J U Í K U . l U l X ' M K J . i . A i ' L A l ^ U u ' d . 
